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Противодействие внутренним и внешним вызовам и угрозам национальной без-опасности остается сегодня ключевым 
вопросом международной повестки дня . При 
этом нельзя не сознавать, что состояние защи-
щённости личности, общества и государства, при 
котором обеспечиваются реализация конститу-
ционных прав и свобод граждан, достойные ка-
чество и уровень их жизни, суверенитет, незави-
симость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономиче-
ское развитие страны, невозможно поддерживать 
без опоры на научно обоснованные, теоретически 
выверенные правовые подходы . Безопасность – 
сфера, где всегда присутствует тонкая грань, зона 
ответственных решений с чрезвычайно непро-
стыми, часто многосложными юридическими 
нюансами, предполагающими особо вниматель-
ное толкование буквы закона .
I.
Юридическая, политическая и транспорт-
ная карта современного мира существенно 
меняется прежде всего под влиянием процессов 
глобализации, одновременно интегрирующих 
и разобщающих мировое сообщество, обостря-
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7ющих проблему национальной безопасности 
каждого государства, независимо от его геогра-
фических координат .
Обеспечение транспортной безопасности – 
одно из приоритетных направлений государст-
венной политики Российской Федерации 
в области национальной безопасности . От 
эффективности реализуемых мер в отношении 
транспортной безопасности напрямую зависит 
результат проводимых в стране преобразований 
во внутриполитической, экономической, со-
циальной, информационной, военной, эколо-
гической и других очень важных сферах .
Система правовых, экономических, орга-
низационных и иных мер обеспечения транс-
портной безопасности, составляя структурно-
функциональное целое, должна приводиться 
в направленное движение эффективным меха-
низмом, конструирование которого определя-
ется поставленными стратегическими целями 
и вместе с тем подчиняется требованию каче-
ственной «перестройки» в складывающихся 
условиях .
Объективно оценивая состояние транс-
портной безопасности в России, можно заклю-
чить, что существующий механизм ее обеспе-
чения требует комплексного совершенствова-
ния с учетом всей совокупности факторов 
и условий жизни российского общества и тен-
денций общемирового развития .
Рассмотрение одних из мер (имеющих 
большую важность в сравнении с другими) 
обеспечения транспортной безопасности, 
к примеру –  организационных, способно при-
вести к сбоям функционирования единого 
механизма их реализации вследствие наруше-
ния основополагающих принципов согласо-
ванного взаимодействия всех элементов систе-
мы .
Органам государственной власти и органам 
местного самоуправления, субъектам транс-
портной инфраструктуры и институтам гра-
жданского общества, сохраняя конструктив-
ный диалог, необходимо создать модель меха-
низма обеспечения транспортной безопасности 
с заданными параметрами ее оптимизации . Как 
представляется, исходные, руководящие поло-
жения, которые бы отличало программно-це-
левое содержание, лучше всего отразить в от-
дельном нормативном правовом акте –  Кон-
цепции транспортной безопасности Россий-
ской Федерации .
Утратившая юридическую силу «Стратегия 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года», утвержденная президен-
том страны 12 мая 2009 года, определяла на-
правленность сосредоточения усилий и ресур-
сов на обеспечение национальной безопасно-
сти во внутриполитической, экономической, 
социальной сферах, в области науки и образо-
вания, в международной, духовной, информа-
ционной, военной, оборонно-промышленной 
и экологической сферах, а также касалась об-
щественной безопасности . Данное «стратеги-
ческое» положение позволяло судить об услов-
ном выделении различных сфер национальной 
безопасности, не допускающих произвольного 
расширительного толкования, что и актуали-
зировало вопрос об отнесении транспортной 
безопасности к одной из них .
Действующая ныне Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации [1], 
разработанная с учётом новых угроз, имеющих 
комплексный взаимосвязанный характер, ис-
ходит из того, что национальная безопасность 
включает в себя оборону страны и все виды 
безопасности, предусмотренные Конституци-
ей и законодательством Российской Федера-
ции: прежде всего государственную, общест-
венную, информационную, экологическую, 
экономическую, транспортную, энергетиче-
скую, безопасность личности . По сути, доку-
мент не только определяет во многом «откры-
тый» перечень видов безопасности, но и прямо 
называет среди них такой, как транспортную, 
причем в числе видов под грифом «прежде 
всего» .
Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации признает свершив-
шимся фактом обострение в современном 
мире противоречий, связанных в том числе 
с контролем над транспортными артериями .
В целях обеспечения государственной и об-
щественной безопасности укрепляется режим 
безопасного функционирования, повышается 
уровень антитеррористической защищенности 
транспортной инфраструктуры как критически 
важного и потенциально опасного объекта .
Обеспечение национальной безопасности 
с точки зрения качества жизни российских 
граждан, как стратегического национального 
приоритета, требует гарантий доступности 
объектов транспортной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения . Улучшение и развитие транспорт-
ной инфраструктуры в этом смысле –  прямая 
задача органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, решаемая во 
взаимодействии с институтами гражданского 
общества .
Устранение дисбалансов в транспортной 
инфраструктуре –  несомненное условие эко-
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номического роста, а следовательно, обеспече-
ния экономической безопасности государства .
Реализуемая сегодня государственная со-
циально-экономическая политика, в противо-
действие угрозам экономической безопасно-
сти, предусматривает формирование единого 
транспортного пространства на базе сбаланси-
рованного опережающего развития эффектив-
ной транспортной инфраструктуры и роста 
уровня транспортной связности регионов 
с учетом масштабов российской территории, 
создание транспортных коридоров и мульти-
модальных транспортно-логистических узлов, 
увеличение объема и повышение качества до-
рожного строительства .
Следует отметить, что Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
отдельно указывает на значимость расширения 
использования инструментов государственно-
частного партнерства для завершения форми-
рования базовой транспортной инфраструкту-
ры, особенно в Арктике, Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке, развития Северного 
морского пути, Байкало-Амурской и Трансси-
бирской железнодорожных магистралей .
При этом, заметим, одним из главных на-
правлений обеспечения национальной без-
опасности на региональном уровне (на сред-
несрочную перспективу) становится создание 
механизма сокращения уровня межрегиональ-
ной дифференциации в социально-экономи-
ческом развитии субъектов Российской Феде-
рации, в том числе путем введения механизма 
координации размещения транспортной ин-
фраструктуры всех уровней .
II.
Анализируя основные положения Страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации в части обеспечения транспортной 
безопасности, можно сформулировать общий 
вывод об особом значении ее укрепления для 
поддержания международного правопорядка 
и стратегической стабильности .
Создавая условия для повышения конку-
рентоспособности российской экономики 
и качества жизни населения, нужно позабо-
титься о специальных мерах по повышению 
комплексной безопасности и устойчивости 
транспортной системы . Развитие конкурент-
ных преимуществ в транспортной инфраструк-
туре является одним из приоритетных направ-
лений проводимой в стране социально-эконо-
мической политики . Так, действующая транс-
портная стратегия Российской Федерации [2] 
признает важную роль безопасности транс-
портной системы в социально-экономическом 
развитии и в качестве своей цели пунктом «5» 
называет повышение уровня безопасности 
транспортной системы, реализация которой 
позволит создать необходимые условия для 
соответствующего уровня общенациональной 
безопасности и снижения террористических 
рисков .
Защищенность любого общества в наши 
дни –  это результат борьбы с терроризмом как 
смертельным заболеванием всего человечества, 
целебное противодействие от которого так 
важно изобрести своевременно .
Основным глобальным вызовом кримино-
генного характера в сфере транспорта стал 
именно терроризм . Объекты транспортной 
инфраструктуры и транспортные средства 
продолжают оставаться целями устремлений 
террористических и экстремистских организа-
ций, что обусловлено высокой степенью уяз-
вимости дорожных сетей и коммуникаций .
Федеральный закон от 9 февраля 2007 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» [3] 
определяет понятие «транспортная безопас-
ность» как состояние защищенности объек-
тов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств от актов незаконного вме-
шательства . Законодатель, следуя требова-
нию полноты правового регулирования, 
в статье 1 самым первым положением дефи-
нирует понятие «акт незаконного вмешатель-
ства» следующим образом: это противоправ-
ное действие (бездействие), в том числе 
террористический акт, угрожающее безопас-
ной деятельности транспортного комплекса, 
повлекшее за собой причинение вреда жизни 
и здоровью людей, материальный ущерб 
либо создавшее угрозу наступления таких 
последствий .
Как следует из пояснительной записки 
к проекту Федерального закона «О транспорт-
ной безопасности», необходимость данного 
закона обусловлена рядом факторов, основным 
из них является фактор террористической уг-
розы, опасность которого для объектов транс-
портного комплекса резко возросла .
Несмотря на то, что закон был призван 
устранить существующие пробелы правового 
регулирования в области транспортной без-
опасности, проблема «правовой неопределен-
ности» до настоящего времени окончательно 
не решена . Вопросы правового и организаци-
онного обеспечения транспортной безопасно-
сти продолжают оставаться предметом острых 
дискуссий в научном сообществе и среди спе-
циалистов данной области .
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основы обеспечения транспортной безопасно-
сти с перевесом в сторону значимости мер по 
выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию террористическо-
го акта вполне объяснимо и целесообразно 
с учетом принципа соответствия законодатель-
ства, правотворческого процесса в целом реа-
лиям социальной действительности .
Однако надо признать актуальность совер-
шенствования законодательства в области 
транспортной безопасности в том числе и с по-
зиций соблюдения требований юридической 
техники, а именно, единообразия используе-
мой терминологии с целью устранения суще-
ствующих противоречий в понятийно-катего-
риальном аппарате массива правовых актов, 
регулирующих транспортную безопасность 
и другие смежные с ней вопросы .
Так, к примеру, Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации [4] наравне с авиационной 
безопасностью выделяет также безопасность 
полётов воздушных судов . Определение авиа-
ционной безопасности в статье 83 данного 
кодекса как «состояние защищенности авиа-
ции от незаконного вмешательства в деятель-
ность в области авиации» нуждается в расши-
рении содержательной части, а также уточне-
нии законодателем её отличия от безопасности 
полётов воздушных судов с учётом различного 
смыслового объёма данных понятий .
Детального анализа на предмет системности 
и внутренней непротиворечивости требуют 
и другие кодифицированные акты и уставы, 
регулирующие отношения в области исполь-
зования различных видов транспортных 
средств –  Кодекс внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации [5], Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федера-
ции [6], Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транс-
порта [7], Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации [8] и др .
III.
Одним из основных принципов обеспе-
чения транспортной безопасности Россий-
ской Федерации служит интеграция в ме-
ждународные системы безопасности . Только 
стратегическое, равноправное и многосто-
роннее международное взаимодействие 
способно дать положительный результат 
в данной области в наднациональном ракур-
се . В этой связи отдельного внимания заслу-
живают ряд соглашений и иных актов Со-
дружества Независимых Государств, направ-
ленных на поддержание коллективной без-
опасности . Решением Экономического 
совета СНГ от 27 мая 2016 года [9] форми-
рование согласованной политики в области 
транспортной безопасности определяется 
в качестве приоритетного направления со-
трудничества в сфере транспорта на период 
до 2020 года, что, несомненно, требует от 
государств-участников и законодательных 
новелл, и совершенствования правоприме-
нительной деятельности в данной области 
на основе обеспечивающей необходимую 
«согласованность» при реализации мер мо-
дели .
Единство взглядов и подходов госу-
дарств-участников СНГ к сотрудничеству 
в области обеспечения транспортной без-
опасности было во многом достигнуто ут-
верждением 29 мая 2015 года Стратегии 
обеспечения транспортной безопасности на 
территориях Содружества Независимых 
Государств при осуществлении перевозок 
в международном сообщении [10] . Задаче 
создания механизма реализации стратегии 
в документе отводится первостепенная роль .
Несмотря на особенности развития 
транспортной системы и реализацию век-
торной государственной политики в области 
обеспечения безопасности государства, 
выражающей определенные национальные 
интересы и приоритеты, степень и характер 
международного взаимодействия и сотруд-
ничества, не ограничиваясь какими-либо 
объединениями, подобными содружествам, 
союзам, ассоциациям и иным их формам, 
требуют от каждого государства всесторон-
него учёта опыта обоснования правовых 
и организационных инициатив в сфере 
обеспечения транспортной безопасности за 
рубежом .
Межгосударственная интеграция и как 
следствие гармонизация нормативных тре-
бований и методологических подходов, 
объединенных единым замыслом защиты 
объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств, несомненно, 
помог ли бы совершенствованию государст-
венного управления системой транспорта 
и транспортной безопасности .
Сегодня мировое пространство под влия-
нием нарастающих процессов глобализации, 
усиливающихся информатизацией общества, 
представляет поля беспощадного боя –  миро-
вой информационной войны, последствия 
которой являют серьезную угрозу для нацио-
нальной безопасности во всех сферах жизни 
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общества . В этих условиях прогнозирование 
рисков и угроз транспортной безопасности 
и принятие опережающих мер по их предотвра-
щению требуют от государства решения про-
блем обеспечения информационной безопас-
ности транспортного комплекса . Россия, как 
и многие другие страны, переходит к иннова-
ционному варианту развития транспортной 
системы, внедряя новейшие информационно-
телекоммуникационные технологии, а также 
технологии планирования и управления транс-
портными средствами и потоками . Сохранение 
так называемого «технологического суверени-
тета» государства –  сложнейшая задача, реше-
ние которой выявляет определенные недора-
ботки государственной политики в информа-
ционной сфере .
Именно развитие наукоёмких секторов 
экономики сделали возможным превратить 
инновационные факторы в основной источник 
экономического роста Российской Федерации, 
в том числе развертывание новых инфраструк-
турных проектов, направленных на создание 
высокотехнологичной транспортной системы . 
И обращение к научным знаниям необходимо 
не только при производстве какой-либо нау-
коёмкой продукции, например, в транспорт-
ном машиностроении, но и при создании тео-
ретически состоятельной и практически зна-
чимой модели механизма функционирования 
системы обеспечения транспортной безопас-
ности . А потому и следует активизировать на-
учный потенциал для проведения исследова-
ний в этой области с учётом вероятного роста 
потенциальной угрозы террористических актов 
на объектах транспортной инфраструктуры .
Подготовка проектов нормативных актов, 
совершенствующих правовую базу транспорт-
ной безопасности, должна сопровождаться 
проведением их правовой экспертизы и обсу-
ждением в научно-технических, консультатив-
ных и иных советах соответствующих органов 
государственной власти, репрезентативный 
состав которых обеспечит компетентностный 
подход к решению накопившихся к этому мо-
менту вопросов . Как справедливо отмечает 
секретарь Совета Безопасности РФ Н . П . Пат-
рушев, «наука –  фундамент безопасности… 
нам, как никогда, нужны свежие идеи, глубо-
кий научный прогноз вызовов и угроз, а также 
научное обоснование принимаемых решений, 
поиск различных альтернатив» [11] .
Правовые средства, в свою очередь, не ис-
черпывают механизм обеспечения транспорт-
ной безопасности, но, как очевидно, имеют 
исключительное значение для его выверенной 
работы . Утверждение о том, что именно право 
предопределяет функциональность всех эле-
ментов такого механизма, может быть крити-
чески осуждено за свою односторонность 
и категоричность, но при этом все равно не 
утратит своей исходной правильности, ибо 
обосновано реальностью фактов международ-
ного и национального масштаба .
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Background. Counteraction to internal and 
external challenges and threats to national security 
remains today a key issue on the international agenda. 
At the same time, one cannot fail to realize that the 
state of protection of the individual, society and the 
state, which ensures implementation of constitutional 
rights and freedoms of citizens, decent quality and 
standard of living, sovereignty, independence, state 
and territorial integrity, sustainable socio-economic 
development of the country, cannot be maintained 
without reliance on scientifically based, theoretically 
verified legal approaches. Security is a sphere where 
there is always a fine line, a zone of responsible 
decisions with extremely complex, often complex 
legal nuances suggesting a particularly careful 
interpretation of the letter of the law.
Objective. The objective of the author is to 
consider legal content of the mechanism for ensuring 
transport safety.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
statistical method.
Results.
I.
The legal, political and transport map of the 
modern world essentially changes primarily under the 
inf luence of  g lobal izat ion  processes that 
simultaneously integrate and disconnect the world 
community, exacerbating the problem of the national 
security of each state, regardless of its geographic 
coordinates.
Ensuring transport safety is one of the priorities 
of the Russian Federation state policy in the field of 
national security. The effectiveness of the measures 
being implemented with regard to transport safety 
directly affects the result of the ongoing reforms in 
the country in domestic, economic, social, information, 
military, environmental and other important areas.
The system of legal, economic, organizational and 
other measures to ensure transport safety, constituting 
a structural and functional whole, should be brought 
into the directed movement by an effective 
mechanism, the design of which is determined by the 
strategic goals set and at the same time complies with 
the requirement of qualitative «restructuring» in the 
emerging conditions.
Objectively assessing the state of transport safety 
in Russia, we can conclude that the existing 
mechanism for its provision requires comprehensive 
improvement, taking into account the entire set of 
factors and conditions of life of Russian society and 
the trends of global development.
Consideration of some measures as being of great 
importance in comparison with other measures to 
ensure transport safety, for example –  organizational 
ones, can lead to failure of the single mechanism of 
their implementation due to violation of the 
fundamental principles of coordinated interaction of 
all elements of the system.
State authorities and local self-government bodies, 
transport infrastructure actors and civil society 
institutions, while maintaining a constructive dialogue, 
need to create, we believe, a model of the mechanism 
for ensuring transport safety with specified parameters 
for its optimization. It seems that the initial guidelines 
that would differentiate the program target content are 
best reflected in a separate normative legal act –  the 
Concept of Transport Safety of the Russian Federation.
The «National Security Strategy of the Russian 
Federation until 2020», which is now null and void, 
approved by the President on May 12, 2009, 
determined the focus of efforts and resources to 
ensure national security in the domestic political, 
economic, social spheres, in science and education, 
spiritual, information, military, defense-industrial and 
environmental spheres, as well as public safety. This 
«strategic» position made it possible to judge the 
conditional allocation of various spheres of national 
security that do not allow for arbitrary broad 
interpretation, which raised the question of assigning 
transport security to one of them.
The current National Security Strategy of the 
Russian Federation [1], designed with new threats in 
mind, having a complex interrelated nature, proceeds 
from the premise that national security includes the 
defense of the country and all types of security 
stipulated by the Constitution and the legislation of 
the Russian Federation: first of all, state, public, 
information, environmental, economic, transport, 
energy, and personal security. In fact, the document 
not only defines in many respects an «open» list of 
types of security, but also directly names among them 
such as the transport one, and among the species 
with the signature «first of all».
The strategy of national security of the Russian 
Federation recognizes as a fait accompli the 
aggravation in the modern world of contradictions, 
including, inter alia, control over transport arteries.
In order to ensure state and public security, the 
regime of safe functioning is strengthened, the level 
of anti-terrorist protection of transport infrastructure 
is growing as a critically important and potentially 
dangerous object.
Ensuring national security in terms of the quality 
of life of Russian citizens as a strategic national priority 
requires guarantees of accessibility of transport 
infrastructure facilities for disabled people and other 
low-mobility groups. Improvement and development 
of transport infrastructure in this sense is a direct task 
of public authorities and local self-government 
bodies, solved in cooperation with civil society 
institutions.
Elimination of imbalances in the transport 
infrastructure is an indisputable condition for 
economic growth, and therefore, ensuring the 
economic security of the state.
The state social and economic policy implemented 
today, in counteraction to threats to economic 
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security, provides for the formation of a common 
transport space on the basis of balanced advanced 
development of efficient transport infrastructure and 
the growth of transport connectivity of regions, taking 
into account the scale of the Russian territory, creation 
of transport corridors and multimodal transport and 
logistics nodes, increase in volume and improving the 
quality of road construction.
It should be noted that the National Security 
Strategy of the Russian Federation separately 
indicates the importance of expanding the use of 
public-private partnership tools to complete the 
formation of the basic transport infrastructure, 
especially in the Arctic, Eastern Siberia and the Far 
East, the development of the Northern Sea Route, the 
Baikal-Amur and Trans-Siberian Railway.
At the same time, one of the main directions of 
ensuring national security at the regional level (for the 
medium term) is creation of a mechanism to reduce 
the level of interregional differentiation in social and 
economic development of constituent entities of the 
Russian Federation, including by introducing a 
mechanism for coordinating the deployment of 
transport infrastructure at all levels.
II.
Analyzing the main provisions of the National 
Security Strategy of the Russian Federation in terms of 
ensuring transport safety, it is possible to formulate a 
general conclusion about the special significance of its 
strengthening in order to maintain international law and 
order and strategic stability.
Creat ing condit ions for  increasing the 
competitiveness of the Russian economy and the 
quality of life of the population, it is necessary to take 
special measures to improve the complex security and 
stability of the transport system. Development of 
competitive advantages in transport infrastructure is 
one of priority directions of the socio-economic policy 
pursued in the country. Thus, the current transport 
strategy of the Russian Federation [2] recognizes the 
important role of transport system safety in socio-
economic development and, as its goal, the item «5» 
refers to improving the safety level of the transport 
system, the implementation of which will create the 
necessary conditions for an appropriate level of 
national security and reduction of terrorist risks.
The security of any society these days is the result 
of the fight against terrorism as a deadly disease of all 
mankind, the healing resistance from which is so 
important to invent in a timely manner.
The main global challenge of crime in the transport 
sector has become precisely terrorism. Transport 
infrastructure facilities and vehicles continue to be 
targets for the aspirations of terrorist and extremist 
organizations, due to the high degree of vulnerability 
of road networks and communications.
Federal Law No. 16-FZ dated February 9, 2007 «On 
Transport Safety» [3] defines the concept of «transport 
safety» as a condition for protection of transport 
infrastructure objects and vehicles from acts of unlawful 
interference. The legislator, following the requirement 
of completeness of legal regulation, in Article 1, in the 
very first provision defines the concept of an act of 
unlawful interference as follows: this is an unlawful act 
(inaction), including a terrorist act that threatens safe 
operation of the transport complex, which has caused 
harm to life and health of people, material damage or 
created a threat of occurrence of such consequences.
As follows from the explanatory note to the draft 
federal law «On transport safety», the necessity of this 
law is due to a number of factors, the main one of which 
is the terrorist threat factor, the danger of which for 
objects of the transport complex has increased 
dramatically.
Despite the fact that the law was designed to 
eliminate existing gaps in legal regulation in the field 
of transport safety, the problem of «legal uncertainty» 
has not been completely resolved to date. The issues 
of legal and organizational support for transport safety 
continue to be the subject of heated discussions in 
the scientific community and among experts in this 
field.
Thus, the establishment of a legal basis for 
ensuring transport safety with a preponderance of the 
importance of measures to identify, prevent, suppress, 
uncover and investigate a terrorist act is understandable 
and appropriate, taking into account the principle of 
compliance of legislation and the law-making process 
in general with the realities of social reality.
However, it is necessary to recognize the urgency 
of improving legislation in the field of transport safety, 
including from the point of view of compliance with the 
requirements of legal technology, namely, the 
uniformity of the terminology used to eliminate existing 
contradictions in the conceptual category of an array 
of legal acts regulating transport safety and other 
related issues.
So, for example, the Air Code of the Russian 
Federation [4], along with aviation safety, also 
highlights the safety of aircraft flights. The definition of 
aviation safety in Article 83 of this Code as «the state 
of aviation security from unlawful interference in aviation 
activities» needs to be expanded in its content part, as 
well as clarify by the legislator its difference from the 
safety of aircraft flights, taking into account the different 
meaning of these concepts.
Detailed analysis for the sake of consistency and 
internal consistency is also required by other codified 
acts and statutes regulating relations in the use of 
various types of vehicles–the Code of Inland Water 
Transport of the Russian Federation [5], the Code of 
Merchant Shipping of the Russian Federation [6], the 
Charter of Motor Transport and Urban Ground electric 
transport [7], the Charter of Railway Transport of the 
Russian Federation [8], etc.
III.
One of the basic principles of ensuring the 
transport safety of the Russian Federation is 
integration into international safety systems. Only 
a strategic, equitable and multilateral international 
interaction is able to give a positive result in this 
area in a supranational perspective. In this 
connection, a number of agreements and other 
acts of the Commonwealth of Independent States, 
which are aimed at maintaining collective security, 
deserve special attention. By the decision of the 
Economic Council of the CIS dated May 27, 2016 
[9] the formation of a coordinated policy in the field 
of transport security is defined as a priority area 
of cooperation in the transport sector for the 
period up to 2020, which undoubtedly requires 
from participating States legislative innovations, 
and improving law enforcement activities in this 
area on the basis of ensuring the necessary 
«consistency» in implementing the measures of 
the model.
Unity of views and approaches of the CIS member 
states to cooperation in the field of ensuring transport 
safety was largely achieved by the approval on May 
29, 2015 of the Strategy for Ensuring Transport Safety 
in the Territories of the Commonwealth of Independent 
States when carrying out international transportations 
[10]. The task of creating a mechanism for 
implementing the strategy in the document is given a 
primary role.
Despite the specifics of the development of the 
transport system and the implementation of the vector 
state policy in the field of ensuring the security of the 
state, expressing certain national interests and 
priorities, the degree and nature of international 
interaction and cooperation, not limited to any 
associations, l ike commonwealths, unions, 
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associations and their other forms, requires from each 
state a comprehensive account of the experience of 
justification of legal and institutional initiatives in the 
field of transport safety abroad.
Interstate integration and, as a result, harmonization 
of regulatory requirements and methodological 
approaches, united by a single plan of protection of 
transport infrastructure and vehicles, would 
undoubtedly help improve the state administration of 
the transport system and transport safety.
Today, the world space under the influence of the 
growing processes of globalization, intensified by the 
informatization of society, represents the fields of 
merciless combat –  the world information war, the 
consequences of which pose a serious threat to 
national security in all spheres of society. In these 
conditions, the forecasting of risks and threats to 
transport safety and adoption of advanced measures 
to prevent them require from the state to solve the 
problems of ensuring the information security of the 
transport complex. Russia, like many other countries, 
is moving to an innovative version of the development 
of the transport system, introducing the latest 
information and telecommunication technologies, as 
well as technologies for planning and managing 
vehicles and flows. Preservation of the so-called 
«technological sovereignty» of the state is a very 
difficult task, the solution of which reveals certain 
shortcomings in state policy in the information sphere.
It is the development of knowledge-intensive 
sectors of the economy that made it possible to turn 
innovative factors into the main source of economic 
growth in the Russian Federation, including the 
deployment of new infrastructure projects aimed at 
creating a high-tech transport system. And the appeal 
to scientific knowledge is necessary not only in the 
manufacture of some high-end products, for example, 
in transport engineering, but also in creating a 
theoretically consistent and practically significant 
model of the mechanism for the functioning of the 
transport safety system. Therefore, the scientific 
potential for research in this area should be intensified, 
taking into account the likely growth of the potential 
threat of terrorist acts on the objects of transport 
infrastructure.
Conclusion. Preparation of drafts of normative 
acts that improve the legal basis for transport 
safety should be accompanied by their legal 
expertise and discussion in the scientific, technical, 
advisory and other councils of the relevant state 
authorities, the representative composition of 
which will ensure a competent approach to solving 
the issues that have accumulated to this moment. 
As Secretary of the Security Council of the Russian 
Federation N. P. Patrushev notes, «science is the 
foundation of security … we need, as never before, 
fresh ideas, a deep scientific forecast of challenges 
and threats, as well as scientific substantiation of 
the decisions made, and search for various 
alternatives» [11].
Legal means, in turn, do not exhaust the 
mechanism for ensuring transport safety, but, as it is 
obvious, are of exceptional importance for its verified 
work. The assertion that it is the right predetermines 
the functionality of all elements of such a mechanism 
can be critically condemned for its one-sidedness and 
categoricalness, but it will not lose its initial correctness 
anyway, because it is grounded in the reality of facts 
of international and national scale.
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